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1FRANCISCO JOSE´ DE CALDAS Y THENORIO: INGENIERO GENERAL DE
UN EJE´RCITO REBELDE
Nacido en Popaya´n (Colombia), posiblemente
a inicios de octubre de 1768; muerto en
Bogota´ (Colombia) -fusilado por la espalda- a
finales de otro octubre, en 1816.
Se gradu´a de Bachiller en Derecho, hacia 1791.
Sin embargo, a su talento para las matema´ticas
y la f´ısica experimental aunado al ambiente por
el estudio de las disciplinas cient´ıficas modernas y
sus posibles aplicaciones para beneficio del imperio
espan˜ol; encontro´ en los estudios cient´ıficos una
fuerte motivacio´n para hallar con un poderoso
sentido autodidacta -y en condiciones precarias-
resultados sorprendentes que lo ponen en la frontera
de la tecnociencia de la e´poca: en 1796 midio´ la
altitud de uno de los cerros tutelares de Bogota´ –el
de Guadalupe– (3275,118 metros);realizo´ trabajos
cartogra´ficos -el mapa del r´ıo Magdalena desde
Neiva hasta su nacimiento-; calculo´ un grado de me-
ridiano en la zona del Ecuador. Hacia 1797, soportado en la observacio´n del eclipse total de luna de
principios de diciembre de aquel an˜o, elaboro´ con perfeccio´n un mapa del pueblo de Timana´. Paralelamente
construyo´ un pequen˜o telescopio con el que pudo observar el anillo de Saturno, los sate´lites de Ju´piter y
sus zonas oscuras; igualmente calculo´ la longitud de Popaya´n al oeste del meridiano de Ca´diz. Para esta
e´poca descubre un me´todo para medir las alturas de las montan˜as -no usado antes en la ame´rica tropical-
basado en el principio de hipsometr´ıa te´rmica: la temperatura de ebullicio´n del agua es proporcional a la
presio´n atmosfe´rica; es decir: la altitud de un sitio se puede calcular utilizando solamente un termo´metro.
El modelamiento matema´tico de semejante hallazgo –independiente y no divulgado- lo expreso´ en la
fo´rmula lineal Z = a± 12(b−d)0,974 , donde Z es la altura barome´trica; a es la altura en l´ıneas del baro´metro
al nivel de Popaya´n; b y d son, respectivamente, las temperaturas de ebullicio´n del agua en Popaya´n y
en el lugar cuya altura barome´trica se quisiera determinar. La constante de proporcionalidad -0, 974- la
obtuvo experimentalmente, y es realmente buena teniendo en cuenta las limitaciones instrumentales de
la e´poca: don Francisco Jose´ de Caldas y Thenorio, en consecuencia, fue el inventor de un hipso´metro!.
Compartiendo con Alexander Von Humboldt y Aime´ Bonpland afianza y complementa su formacio´n
cient´ıfica. Luego de ingresar a la Expedicio´n Bota´nica, efectu´a estudios sistema´ticos de las especies de
quina; as´ı como mediciones para establecer las coordenadas de Quito. Retornando a Santafe´ a finales de
1805, trae consigo un herbario – que distribuye originalmente las plantas segu´n la altitud-; una coleccio´n
de mariposas –la primera en la historia de Ame´rica, donde hay subespecies no descritas au´n para la
ciencia-; e informacio´n geode´sica considerable. Encargado del Observatorio Astrono´mico, elabora sus:
perfiles de los Andes, obra admirada por reunir estudios topogra´ficos, bota´nicos y geode´sicos. Hacia 1809
confirmado como director del Observatorio, le asignan la ca´tedra de matema´ticas en el Colegio Mayor
de Nuestra Sen˜ora del Rosario, de donde hab´ıa egresado en pregrado. A mediados de 1811 Caldas se
incorpora al cuerpo de ingenieros militares en Antioquia, y all´ı dibuja precisos planos asumiendo con
rigor el estudio de la fortificacio´n y la artiller´ıa, construyendo adema´s molinos de po´lvora y realizando
inventos armament´ısticos.
Talvez ni sus posiciones pol´ıticas; ni la actitud t´ımida y de conmiseracio´n de su condicio´n personal o
cient´ıfica; o los problemas de salud como obsta´culo permanente, pueden ser definitivos para analizar su
papel en la historia de este pa´ıs. El legado que heredo´ para los colombianos es inconmensurable, pero se
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2sintetiza en ser el arquitecto de un proyecto social que pervive: la Ingenier´ıa, con mayu´scula y en singular,
al servicio del pa´ıs con un sentido pol´ıtico enraizado en las causas justas que habilitan hombres cultos para
tomar las riendas de su propio destino. No limitado a lo anterior, pudo darse el lujo de crear comunidad
acade´mica como precursor de las publicaciones cient´ıficas en Colombia - Semanario del Nuevo Reyno de
Granada-. Como en la para´bola Galileana -a quien se le tildo´ de subversivo al dirigir el telescopio hacia
el cielo por lo que hacerlo abjurar de sus principios en amenaza de muerte fue su leccio´n- Caldas tambie´n
sucumbio´ ante la decisio´n de ser el Ingeniero General de un eje´rcito rebelde, pero solamente cuando su
condicio´n humana fue debilitada el extremo: sabidur´ıa digna en su ma´xima expresio´n.
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